List of Participants by AEME Conference 2013 and 16th AKU Symposium,
Sr.# Name Designation Institution Email
1 Raziuddin Biyabani Associate Professor AKU, Surgery raziuddin.biyabani@aku.edu
2 Erum Khalid Assistant Professor Hamdard University khalid.samad@aku.edu
3 Khalid Samad Associate Professor AKU, Anaesthesiology khalid.samad@aku.edu
4 Ghazala Rafique Interim Director AKU ghazala.rafique@aku.edu
5 Muhammad Junaid Patel Assistant Professor AKU, Medicine junaid.patel@aku.edu
6 K.M. Inam Pal Associate Professor AKU, Surgery inam.pal@aku.edu
7 Muhammad Arif Mateen Khan Associate Professor AKU, Surgery arif.mateen@aku.edu
8 Saulat Hasnain Fatimi Associate Professor AKU, Surgery saulat.fatimi@aku.edu
9 Riffat Hussain Assistant Professor AKU, Radiology riffat.hussain@aku.edu
10 Kulsoom Ghias Assistant Professor AKU, BBS kulsoom.ghias@aku.edu
11 Shama Munim Associate Professor AKU, OBS&GYN shama.munim@aku.edu
12 Samina Ismail Associate Professor AKU, Anaesthesiology samina.ismail@aku.edu
13 Tabassum Zehra Senior Instructor AKU, Medicine tabassum.zehra@aku.edu
14 Azam Afzal Instructor AKU, Medicine azam.afzal@aku.edu
15 Naveed Yousuf Senior Instructor AKU, DED naveed.yousuf@aku.edu
16 Misbah Mannan Senior Asst Manager AKU, DED misbah.mannan@aku.edu
17 Saniya R. Sabzwari Assistant Professor AKU, Family Medicine saniya.sabzwari@aku.edu
18 Marie Andrades Associate Professor AKU, Family Medicine marie.andrades@aku.edu
19 Vaqar Bari Assistant Professor AKU, Radiology vaqar.bari@aku.edu
20 Bushra Moiz Associate Professor AKU, Pathology & Microbiology bushra.moiz@aku.edu
21 Iram Naz Assistant Professor AKU, Surgery iram.naz@aku.edu
22 Rukhsana Yousuf Ansari Consultant Indus Hospital, Family Medicine rukhsanaansari@hotmail.com
23 Sadia Masood Assistant Professor AKU, Medicine sadia.masood@aku.edu
24 Muhammad Mehmood Riaz Assistant Professor AKU, Medicine mehmood.riaz@aku.edu
25 Iram Khursheed Senior Instructor AKU, DED iram.khursheed@aku.edu
26 Muhammad Sohail Halim Coordinator AKU sohail.halim@aku.edu
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27 Amin Rajani Sr Charge Radiographer AKU, Radiology rajani.amin@aku.edu
28 Muhammad Rafique Gooda Professor Hamdard University mrgooda_2000@yahoo.com
29 Sobia Ali Assistant Professor Liaquat National Hospital dralisobia99@gmail.com
30 Nazish Fatima Assistant Professor Liaquat National Hospital drnazish.imran@gmail.com
31 Hamid Dawood Naeem Lecturer AKU, UGME hamid.dawood@aku.edu
32 Masood Jawaid MHPE Student DUHS masood4477@gmail.com
33 Muhammad Zubair MHPE Student DUHS
34 Ziaul Islam Principal Bacha Khan Medical College ziapdbkmc@yahoo.com
35 Asim Beg Associate Professor AKU, Pathology & Microbiology masim.beg@aku.edu
36 Saroona Haroon Sr Instructor AKU, Pathology & Microbiology saroona.haroon@aku.edu
37 Rukhsana W Zuberi Associate Dean AKU, DED rukhsana.zuberi@aku.edu
38 Syeda Kauser Ali Senior Lecturer AKU, DED syeda.ali@aku.edu
39 Shazia Sadaf Senior Instructor AKU, DED shazia.sadaf@aku.edu
40 Sheilla K Pinjani Lecturer AKU, DED sheilla.pinjani@aku.edu
41 Khadija Nuzhat Humayun Assistant Professor AKU, DED khadija.humayun@aku.edu
42 Sameena Shah Assistant Professor AKU, Family Medicine sameena.shah@aku.edu
43 Naila Nadeem Assistant Professor AKU, Radiology naila.nadeem@aku.edu
44 Adina Sajjad Honorary Consultant AKU, DED adina.sajjad@aku.edu
45 Jacqueline Maria Dias Assistant Professor AKU, SONAM jacqueline.dias@aku.edu
46 Farhan Vakani Assistant Manager AKU, DCPE farhan.vakani@aku.edu
47 Fatima Kubra Instructor AKU, SONAM fatima.kubra@aku.edu
48 Shehla Khan Assistant Professor AKU, SONAM shehla.khan@aku.edu
49 Kamran Hafeez Assistant Professor DIMC kamranhafeez@hotmail.com
50 Muhammad Faisal Rahim Director Clinical Skills and Health Informatics Section Ziauddin University mfaisalrahim@gmail.com
51 Shazia Babar Lecturer Bharia University Medical drshaziababar@gmail.com
52 Muhammad Tariq Associate Professor AKU muhammad.tariq@aku.edu
53 Osama Bin Shaheen Medical Student Dow Medical College usamadjarian@yahoo.com
54 Ali Sajjad Medical Student Dow Medical College ass4ssin15@gmail.com
55 Asma Usman Lecturer AKU asma.usman@aku.edu
56 Sanober Nadeem Senior Instructor AKU, HDP sanober.mubeen@aku.edu
57 Sayeeda Amber Sayed Senior Research Coordinator AKU, HDP sayeeda.amber@aku.edu
58 Swaleha Tariq Bhombal Senior Instructor AKU, Family Medicine swaleha.tariq@aku.edu
59 Shaista Afzal Assistant Professor AKU, Radiology shaista.afzal@aku.edu
60 Lumaan Sheikh Assistant Professor AKU, OBS&GYN lumaan.sheikh@aku.edu
61 Aliya Begum Assistant Professor AKU, OBS&GYN aliya.aziz@aku.edu
62 Anum Nizamuddin Shaikh Student DUHS nu.shaikh@hotmail.com
63 Shamoon Noushad Student DUHS shamoon@aeirc.com
64 Kashif Karim Educational Coordinator AKU, Paeds kashif.karim@aku.edu
65 Arshalooz J. Rahman Assistant Professor AKU, Paeds arshalooz.rahman@aku.edu
66 Farah Naz Qamar Assistant Professor AKU, Paeds farah.qamar@aku.edu
67 M Saleem Ilyas MHPE Student DUHS
68 Nusrat Shah MHPE Student DUHS nusrat61@gmail.com
69 Nighat Shah MHPE Student DUHS nighat.shah@aku.edu
70 Zubia Masood MHPE Student DUHS
71 Shoaib Siddiqui RTT Instructor AKU, Oncology shoaib.siddiqui@aku.edu
72 Bushra Wasim Associate Professor Ziauddin University drbushrawasim@hotmail.com
73 Naila Irum Hadi Professor Ziauddin University nailahadi@yahoo.com
74 Sidra Afzal Student Advance Educational Institute sidra.afzal@hotmail.com
75 Neelam Barkat Student Advance Educational Institute neelam_barkat@yahoo.com
76 Rida Nasir Ali Student Advance Educational Institute ridanasir187@live.com
77 Huma Khalid Student Advance Educational Institute huma_fariy92@yahoo.com
78 Shabneez Hussain Resident AKU, Haemtology shabneez.malik@aku.edu
79 Abida Faisal Senior Radiographer AKU, Radiology abida.faisal@aku.edu
80 Rozina Roshan Essani Senior Instructor AKU, Division of Nursing rozina.roshan@aku.edu
81 Asmita Adeel Sunesra Senior Registered Nurse AKU, COO asmita.adeel@aku.edu
82 Qurrat-ul-Ain Student DUHS qurrat.dumhs@gmail.com
83 Syed Yousuf Ahmed Zaidi Student Ziauddin University immaculate_yousuf@hotmail.com
84 Syed Mohammad Yunus Raza Naqvi Student Ziauddin University raznaq@hotmail.com
85 Naila Nooruddin Parbatani Clinical Nurse Instructor AKU, Recovery Room naila.nooruddin@aku.edu
86 Lubna Khaleeq Senior Technologist AKU, Pathology & Microbiology lubna.khaleeq@aku.edu
87 Mashhooda Irfan Senior Technologist AKU, Pathology & Microbiology mashhooda.irfan@aku.edu
88 Sidra Mumtaz Shaikh Student DUHS sidramumtaz90@gmail.com
89 Qurratulain Aamir Professor Rashid Latif Medical College qurrat_ul_aina@hotmail.com
90 Muhammad Laiq us Zaman Khan Assistant Professor DIMC muhammad.laiq@duhs.edu.pk
91 Shireen Azfar Sr.Asst Manager AKU, HR shireen.azfar@aku.edu
92 Abid Jameel Professor Hayatabad Medical Complex a.dean@pgmi.edu.pk
93 Muhammad Zafar Iqbal Abbasi Project Manager Baqai Institue of Diabetology mziabbasi@gmail.com
94 Bushra Shirazi Associate Professor Ziauddin University bbushrashirazi@gmail.com
95 Raza Sayyed Instructor AKU, Surgery raza.sayyed@aku.edu
96 Arshia Samin Naqvi Director QEC Ziauddin University arshia.naqvi@zu.edu.pk
97 Rahat Najam Qureshi Associate Professor AKU, OBS&GYN rahat.qureshi@aku.edu
98 Sadaf Sachwani Student Karachi University sadaf.sachwani@gmail.com
99 Muhammad Adnan Kanpurwala Phd Scholar Karachi University drmuhammadadnan@hotmail.com
100 Aysha Almas Assistant Professor AKU, Medicine aysha.almas@aku.edu
101 Faisal Wasim Ismail Assistant Professor AKU, Medicine faisal.ismail@aku.edu
102 Bushra Jamil Associate Professor AKU, Medicine bushra.jamil@aku.edu
103 Mughis Sheerani Associate Professor AKU, Medicine mughis.sheerani@aku.edu
104 Ali Bin Sarwar Zubairi Associate Professor AKU, Medicine ali.zubairi@aku.edu
105 Ahmed Suleman Haque Assistant Professor AKU, Medicine suleman.haque@aku.edu
106 Saeed Hamid Professor AKU, Medicine saeed.hamid@aku.edu
107 Waqar Kashif Assistant Professor AKU, Medicine waqar.kashif@aku.edu
108 Murtaza Kazmi Assistant Professor AKU, Medicine murtaza.mohammed@aku.edu
109 Hashir Majid Assistant Professor AKU, Medicine hashir.majid@aku.edu
110 Mabood Abdul Khalil Assistant Professor AKU, Medicine abdul.khalil@aku.edu
111 Najmul Islam Professor AKU, Medicine najmul.islam@aku.edu
112 Saadia Tabassum Senior Instructor AKU, Medicine saadia.tabassum@aku.edu
113 Sara Sajid Senior Instructor AKU, Medicine sara.sajid@aku.edu
114 Faisal Mehmood Assistant Professor AKU, Medicine faisal.mahmood@aku.edu
115 Madiha Hashmi Lecturer AKU, Anaesthesiology madiha.hashmi@aku.edu
116 Khadija khimani Assistant Headnurse AKU Khadija.muhammad@aku.edu
117 Sohail Amir Ali Bawani Instructor AKU, CHS sohail.bawani@aku.edu 
118 Shahryar Noordin Assistant Professor AKU, Surgery shahryar.noordin@aku.edu
119 TASHFEEN AHMAD Assistant Professor AKU, Surgery tashfeen.ahmad@aku.edu
120 Muhammad Tahir Student Bannu Medical College tahir_islamian@yahoo.com
121 Qudsia Anjum Fasih Associate Editor Pakistan Medical Association qudsiaanjum@yahoo.com
122 Tehreem Yazdani Consultant Gynacologist Army/Airforce, PAF Hospital tehreem66@hotmail.com
123 Sarfraz Masih Sr. Lecturer Liaquat National Hospital sherwinsarfraz@gmail.com
124 Saira Wagan Research Scholar Quaid-i-Azam University sairawgn@hotmail.com
125 Aamir Ijaz Professor Bahira University Medical College and 
PNS SHIFA
Ijaz_aamir@hotmail.com
126 Ismat  Mohamed  Mutwali Associate Professor Alzaiem Alazhari University ISMATWALLY@YAHOO.CA
127 Faaiza Qazi Assistant Professor Jinnah University for Women faaizaqazi@yahoo.com
128 Ahmed Mustafa Research Collaborator ICCBS, HEJ ahmedmagdy2009@hotmail.com
129 Saeed ur Rahman Assistant Professor KGMC, Peshawar / KSAU-HS rehmans@ksau-hs.edu.sa
130 Ejaz Ahmad Khan Assistant Professor Health Services Academy ejaz@hsa.edu.pk
131 Rukhsana Khan Assistant Professor Health Services Academy rkhan@hsa.edu.pk
132 Ramesh Kumar Instructor Health Services Academy ramesh@hsa.edu.pk
133 Emma Varley Head MNCH Health Services Academy emma.varley2012@gmail.com
134 Nelofer Amir Lecturer Health Services Academy nelofer121@gmail.com
135 Rozina Khalid Instructor Health Services Academy rozinakhalid2@gmail.com
136 Syed Amir Gilani Dean The University of Lahore profgilani@gmail.com
137 Abdul Majeed Chaudhary Principal Lahore Medical & Dental College prof_abdulmajeed@hotmail.com
138 Ruqaya Student (M.Sc) University of Karachi najeeb.nida05@gmail.com
139 Nida Lathtya Student (M.Sc) University of Karachi najeeb.nida05@gmail.com
140 Sajida Naseem Assistant Professor Shifa College of Medicine sajidanaseem@gmail.com
141 Muhammad Shamvil Ashraf CEO& Consultant Paediatric Oncologist Children Cancer Hospital muhammad.shamvil@gmail.com
142 Aliya Ahmed Associate Professor AKU, Anaesthesiology aliya.ahmed@aku.edu
143 Hajira Gul Sirajuddin Student Shifa College of Nursing hajira.sirajuddin@gmail.com
144 Muhammad Usman Shaikh Associate Professor AKU, Pathology & Microbiology usman.shaikh@aku.edu
145 Salva Nadeem Zuberi Lecturer AKU, OBS&GYN salva.nadeem@aku.edu
146 Ayesha Malik Senior Instructor AKU, OBS&GYN ayesha.malik@aku.edu
147 Ghulam Zainab Senior Instructor AKU, OBS&GYN ghulam.zainab@aku.edu
148 Zaheen Shamsul Islam Senior Instructor AKU, OBS&GYN zaheen.islam@aku.edu
149 Ginger Ruddy Visiting Faculty AKU, Medicine ginger.ruddy@aku.edu
150 Dr Najia Ghanchi Senior Instructor AKU, Pathology & Microbiology najia.ghanchi@aku.edu
151 Munazza A Khalid Senior Instructor AKU, OBS&GYN munazza.akhtar@aku.edu
152 Azka Saleem Assistant Professor AKU, OBS&GYN azka.saleem@aku.edu
153 Sehrish Pirani MScN. Student AKU, SONAM sehrish.sadruddin@student.aku.edu
154 Layla Abdullah MScN. Student AKU, SONAM layla.abdullah.@student.aku.edu
155 Sajida Khowaja MScN. Student AKU, SONAM sajida.chagani@gmail.com
156 Sajid Iqbal Student AKU, SONAM sajidchakesar@hotmail.com
157 Mehjabeen Zaidi Senior Instructor AKU, Paeds mehjabeen.zaidi@aku.edu
158 Shirin Badruddin Student AKU, SONAM shirin_badruddin@msn.com
159 Noreen Nasir Instructor AKU, Medicine noreen.nasir@aku.edu
160 Shafquat Inayat Student AKU, SONAM shafquat.inayat.@student.aku.edu
161 Fauzia Ali Assistant Professor AKU, SONAM fauzia.ali@aku.edu
162 Raheela Mohsin Assistant Professor AKU, OBS&GYN raheela.mohsin@aku.edu
163 Farheen Yousuf Senior Instructor AKU, OBS&GYN farheen.yousuf@aku.edu
164 Surraiya Bano Assistant Professor AKU, Emergency Medicine surraiya.bano@aku.edu
165 Yasmin Khowaja Student AKU, SONAM yasmin.khowaja@student.aku.edu
166 Shabina Ariff Assistant Professor AKU, Paeds shabina.ariff@aku.edu
167 Gauhar Afshan Associate Professor AKU, Anaesthesiology gauhar.afshan@aku.edu
168 Mehreen Yaseen Student KMDC mehrin_yasin@yahoo.com
169 Fatima Tariq Student KMDC fati_tbutt@hotmail.com
170 Taha Nafees Student KMDC umarnafees@hotmail.com
171 Sameena Shaikh Physician sameena-s@cyber.net.pk
172 Professor Khaja H Mujtaba Quadri Professor King Saud Bin Abdulaziz University quadrimu@ngha.med.sa
173 Ruba Khan Student Dow Medical College ruba.khan13@yahoo.com
174 Sundus Rizwan Student Dow Medical College charmingsus_03@yahoo.com
175 Saliha Bano Student Dow Medical College salihabano110@gmail.com
176 Tooba Noor Student Dow Medical College shona_200920@yahoo.com
177 Prof Sher Muhammad Shaikh Professor Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto 
Medical University
shercmc@yahoo.com
178 Saifullah Jamro Dean Medicine and Allied Sciences Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto 
Medical University
profdrsaif@yahoo.com
179 Muhammed Ashraf Memon Professor Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto 
Medical University
dr.ashrafmemon@yahoo.com
180 Asadullah Mahar Principal Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto 
Medical University
asadmahar58@yahoo.com
181 Abrar Shaikh Professor Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto 
Medical University
abrarshaikh2002@yahoo.co.uk
182 Rubina Parveen Vice Principal Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto 
Medical University
rubinaparveen@live.com
183 Amanullah Jokhio Registrar Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto 
Medical University
registrar@smbbmu.edu.pk
184 Umar Kazi Assistant Professor ISRA Univeristy Hyderabad kdherwani@yahoo.com
185 Shazia Rani Assistant Professor ISRA Univeristy Hyderabad drshaziakhan2003@yahoo.com
186 Fatehuddin Khand Director Medical ISRA Univeristy Hyderabad khandfd@yahoo.com
187 Salman Ahmed Farsi Kazi Assistant Professor ISRA Univeristy Hyderabad drsalmankazi@hotmail.com
188 Kabir Dherwani Assistant Director ISRA Univeristy Hyderabad kdherwani@yahoo.com
189 Abdul Qadir Khero Professor ISRA Univeristy Hyderabad dr.abdulqadirkhero@yahoo.com
190 Navaid Kazi Assistant Professor ISRA Univeristy Hyderabad navaidkazi@yahoo.com
191 Farhana Anjum Assistant Professor ISRA Univeristy Hyderabad kdherwani@yahoo.com
192 Shamsuddin Solangi Assistant Professor ISRA Univeristy Hyderabad sksolangi@hotmail.com
193 Salman Shafique Assistant Professor ISRA Univeristy Hyderabad docsalman2001@yahoo.com
194 Sajjad Kazi Administrative Clinical Affairs ISRA Univeristy Hyderabad sajjad.kazi@isra.edu.pk
195 Kashif Rashid Shaikh Assistant Professor ISRA Univeristy Hyderabad drkashifshaikh@hotmail.com
196 Husan Banu Assistant Professor ISRA Univeristy Hyderabad kdherwani@yahoo.com
197 Haider Raza Naqvi Associate Professor ISRA Univeristy Hyderabad kdherwani@yahoo.com
198 Ashok Kumar Assistant Professor ISRA Univeristy Hyderabad ashok21068@gmail.com
199 Waseem Memon Assistant Professor ISRA Univeristy Hyderabad 321junaid@gmail.com
200 Muhammad Murad Memon Deputy Director ISRA Univeristy Hyderabad murad.memon@isra.edu.pk
201 Adnan Bawany Senior Registrar ISRA Univeristy Hyderabad kdherwani@yahoo.com
202 Asad Jaskani Assistant Professor ISRA Univeristy Hyderabad kdherwani@yahoo.com
203 Arif Siddiqui Associate Dean Education Riphah International University arif.siddiqui@riphah.edu.pk
204 Salma Haq Resident AKU, OBS&GYN salma.haq@aku.edu
205 Azra Naseem Senior Instructor AKU, IED azra.naseem@aku.edu
206 Erum Khan Associate Professor AKU, Pathology & Microbiology erum.khan@aku.edu
207 Syed Muhammed Mubeen Associate Professor Hamdard University dr_mubeen@hotmail.com
208 Syed Danish Haseen Ahmed Assistant Professor Hamdard University drdanishhaseen@hotmail.com
209 Sadia Rashid Fellow AKU, OBS&GYN sadia.rashid@aku.edu
210 Zafar Sajjad Associate Professor AKU, Radiology zafar.sajjad@aku.edu
211 Nafisa Baradaie Senior Faculty Shifa Tameer-e-Millat University nafisa_baradaie@yahoo.com
212 Syed Shahbuddin Assistant Professor AKU, Surgery syed.shahab@aku.edu
213 Jabin Janoo Assistant Professor Charleston Area Medical Center jjanoo@wvuhealthcare.com
214 Ramsha Rukh Student Hamdard University ramshaadeel@hotmail.com
215 Muhammad Ayub Khan Associate Professor Quaid-e-Azam Medical College drmayubkhan@yahoo.com
216 Abdul Rahim Memon Vice Dean Basic Medical Sciences ISRA Univeristy Hyderabad memonabdulrahim@hotmail.com
217 Farkhunda Nadeem Post-graduate student ISRA Univeristy Hyderabad farkhundanadeem@gmail.com
218 Zaheer Ahmed Memon Assistant professor Isra University, Hyderabad Zaheerahmed32@yahoo.com
219 Ikram Din Ujjan Associate Professor ISRA Univeristy Hyderabad ikramujjan1973@yahoo.com
220 Palwasha Abbasi Demonstrator ISRA Univeristy Hyderabad priya_smashing@hotmail.com
221 Saba Muhammad Saleem Assistant Professor ISRA Univeristy Hyderabad drsabakhoja@gmail.com
222 Saleh Memon Principal Al-Tibri Medical College msmemon48@yahoo.com
223 Sana Zulfiqar Zuberi Lecturer ISRA Univeristy Hyderabad drsanazubairy@gmail.com
224 Shomail Saeed Siddiqui Lecturer ISRA Univeristy Hyderabad siddiquishomail@yahoo.com
225 Syna Amir Lecturer ISRA Univeristy Hyderabad synaamir@gmail.com
226 Mohammad Perwaiz Iqbal Professor AKU, BBS perwaiz.iqbal@aku.edu
227 Naheed Sultan Professor Civil Hospital Karachi drnaheedsultan@yahoo.com
228 Rehan Ahmed Khan Assistant Professor Islamic International Medical College surgeonrehan@gmail.com
229 Abdul Mannan Baig Instructor AKU, BBS abdul.mannan@aku.edu
230 Mahnaz Munir Ahmed Chief Executive Officer Hamdard University mahnazmunir@yahoo.com
231 Jamsheer Talati Professor AKU, Surgery jamsheer.talati@aku.edu
232 Muhammad Shahrukh Effendi Fellow AKU, Surgery mseffendi@gmail.com
233 Chris Handley Chief Information Officer AKU, IT chris.handley@aku.edu
234 Sahreen Chauhan Research Coodinator AKU, ISD sahreen.chauhan@aku.edu
235 Muhammad Rizwan Khan Associate Professor AKU, Surgery khan.rizwan@aku.edu
236 Kiren Habib Senior Instructor AKU, Medicine kiren.habib@aku.edu
237 Raheel Tajuddin Lakhani Educational Technologist AKU, ISD raheel.lakhani@aku.edu
238 Muhammad Rashid Ahmed Baqai Medical University dr_rashidahmed@hotmail.com
239 M. A. Bari Private
240 Syed Ali Raza Senior Registrar Ziauddin University dr.ali.raza@hotmail.com
241 Ambreen Iqbal Student ambreenbinteiqbal29@gmail.com
242 Ghulam Rehmani Lakho Professor and Head Rehman Medical Institute ghulam.lakho@rmi.edu.pk
243 Kiran Iqbal Masood Instructor AKU, Pathology & Microbiology kiran.iqbal@aku.edu
244 Adnan Abudl Jabbar Assistant Professor AKU, Medicine adnan.jabbar@aku.edu 
245 Yasmin Abdul Rashid Senior Instructor AKU, Medicine yasmin.rashid@aku.edu 
246 Neelofur Babar Assistant Professor AKU, OBS&GYN neelofur.babar@aku.edu
247 Sarwar Jamil Siddiqui Assistant Professor AKU, Medicine sarwar.siddiqui@aku.edu
248 Maria Khan Senior Instructor AKU, Medicine maria.khan@aku.edu
249 Nasir Rehman Assistant Professor AKU, Medicine nasir.rehman@aku.edu
250 Fahd Mudassar Hameed Assistant Professor Islamic International Medical College surgeonfahd@yahoo.com
251 Tahmeena Siddiqui Medical educationist KMDC tahmeenasiddiqui@gmail.com
252 Anwar Suhail Assistant Professor AKU, Surgery anwar.suhail@aku.edu
253 Amir Hafeez Shariff Assistant Professor AKU, Surgery amir.shariff@aku.edu
254 A Rehman Alvi Associate Professor AKU, Surgery rehman.alvi@aku.edu
255 Sajid Ali Assistant Professor University of Peshawar vet_sajid@yahoo.com
256 Rano Mal Piryani Professor r_piryani@yahoo.com
257 Ibnat Islam Intern Liaquat National Hospital dr_ibnat@yahoo.com
258 Jamshed Ahmed Assistant Professor Dow Medical College jamshi_62@yahoo.com
259 Mohammad Hassan Jahangir Khan Student Al-Nafees Medical College contact.hassan@yahoo.com
260 Adnan Bhawani Senior Registrar Isra University
261 Mudassar Mohi-ud-in Senior Lecturer Al-Nafees Medical College
262 Hameed Ullah Associate Professor AKU, Anaesthesiology hameed.ullah@aku.edu 
263 Shaheena Salim Jumani Head Nurse AKU, Nursing Services shaheena.jumani@aku.edu
264 Afshan Hasan Talib Chief Resident AKU, Medicine afshan.hasan@aku.edu
265 Jabeen Fayyaz Assistant Professor AKU, ER jabeen.fayyaz@aku.edu
266 Aswad Ahmed Post-graduate student Isra University, Hyderabad Aswadahmed8@hotmail.com
267 Fahad Ahmed Post-graduate student Isra University, Hyderabad Drfahadahmed09@gmail.com
268 Rebecca Wilson-John Assistant professor Isra University, Hyderabad rebeccajohn91827@hotmail.co.uk
269 Syed Faizan Alam Post-graduate student Isra University, Hyderabad drfaizanalam@hotmail.com
270 Waqas Iqbal Post-graduate student Isra University, Hyderabad Waqasiqbal88@hotmail.com
271 Mariam Iqbal Student MHPE AKU, DED maryamiqbalali@gmail.com
272 Rizwanullah Junaid Bhanbhro Assistant professor Isra University, Hyderabad 321junaid@gmail.com
273 Tek Chand Assistant professor Isra University, Hyderabad tekchandmaheshwari@hotmail.com
274 Ghulam Shah Nizamani Assistant professor Isra University, Hyderabad drgsnizamani@yahoo.com
275 Saif-ur-Rehman Assistant professor Isra University, Hyderabad
276 Naureen Sadiq Alwani Instructor MMIH naureen.alwani@gmail.com
277 Salimah Shamim Taufiq Kirmani Lead Clinical Analyst AKU salimah.taufiq@aku.edu
278 Asma Foxia Qureshi Professor AKU afqureshi@cyber.net.pk
279 Rahila Ali Assistant Professor Ziauddin University drrahali@hotmail.com
280 Ayesha Rauf Assistant Professor Shiifa College of Medicine Ayesha.rauf@shifacollege.edu
281 Saira Fatima Assistant Professor AKU, Pathology & Microbiology saira.fatima@aku.edu
282 Romana Idrees Assistant Professor AKU, Pathology & Microbiology romana.idress@aku.edu
283 Aysha Habib Khan Assistant Professor AKU, Pathology & Microbiology aysha.habib@aku.edu 
284 Dr Bazmi Imam  drbazmiinam@hotmail.com
285 Dr Zarin Siddiqui zarrin.siddiqui@uwa.edu.au
286 Dr Syed Moyn Aly syedmoynaly@yahoo.com
287 Dr Lubna Baig baigl@ksau-hs.edu.sa
288 Dr Gohar Wajid goharwajid@gmail.com
289 Mehwash Nadeem Resident AKU, Surgery drmehwash7@gmail.com
290 Muhammad Matloob Alam Fellow AKU, Paeds matloob.alam@aku.edu
291 Naseema Mehboobali Research Coodinator AKU, BBS naseema.mehboobali@aku.edu
292 Farzana Abubakar Senior Research Officer AKU, BBS farzana.abubakar@aku.edu
293 Saeeda Shaharyar Sr Research Officer AKU, BBS saeeda.shaharyar@aku.edu
294 Huda Kafeel Post-graduate student Hamdard University huda_kafeel@hotmail.com
295 Nosheen Sheikh Psychiatrist UMDC Faislabad nosheen31@hotmail.com
296 Shazia Jalil
297 M Faisal Shafiq Classified Child Specialist PNS Shifa mfaisalshafiq@gmail.com
298 Rana Qamar Masood Director QEC DUHS
299 Junaid Ashraf Principle DMC DUHS
300 Nazeer Khan HOD Research Dept. DUHS
301 Shams Nadeem Alam Professor DUHS
302 Aisha Mehnaz Professor DUHS
303 Shaheen Sharafat Professor, DIMC DUHS
304 Pervez Iqbal Professor DIMC DUHS
305 Khalida Parveen Prof. Anatomy, DIMC DUHS
306 Zeba Haque Professor, DIMC DUHS
307 Raza-ur-Rahman Professor DUHS
308 Nazli Hossain Professor DUHS
309 Masood Qureshi Professor DUHS
310 Nighat Mannan Professor DIMC DUHS
311 Akbar Aga Professor DUHS
312 Fouzia Perveen Professor DUHS
313 Naheed Khan Associate Professor DUHS
314 Rukhsana Rubeen Associate Prof. Bio Chemistry DUHS
315 M. Bilal Azmi Assistant Director QEC DUHS
316 Irfan Qasim Assistant Director QEC DUHS
317 Suraiya Khatoon Deputy Director QEC DUHS
318 Asma Assistant Professor DUHS
319 Atif Ata Assistant Prof. Bio Chemistry DUHS
320 Naveed Akhtar Instructor DUHS
321 Tehmina Instructor DUHS
322 Abdul Samad Khan Senior Instructor DUHS
323 Fouzia Habib Clinical Psychologist Councellor DUHS
324 Syed Muhammad Waqar Student DMC DUHS
325 Afifa Instructor DUHS
326 Abdul Khalique Senior Registrar DUHS
327 Sumbul Shamim Principal Pharmacy DUHS
328 Sambreen Zameer Assistant Prof. DIMC DUHS
329 Zameer Ahmed Assistant Prof. DIMC DUHS
330 S. M. Zahid Azam Associate Prof. Niligid DUHS
331 Sabiha Shabeer Assistant Professor, Niligid DUHS
332 Abdul Sattar Assistant Professor, Niligid DUHS
333 Naila Naeem Shabaz Associate Professor DUHS
334 Ateeba Ayesha Khan Lecturer DUHS
335 Shazia Assistant Prof. DUHS
336 Uzma Nusrat Senior Registrar DUHS
337 Tanzeela Khan Lecturer DUHS
338 Fareed Uddin Lecturer DUHS
339 Asif Qureshi Assistant Professor DUHS
340 Nasr-ul-Huda Lecturer DUHS
341 Perwez Anjum Associate Professor DUHS
342 Adnan Aziz Associate Professor DUHS
343 Mudassir Iqbal Dar Assistant Professor DUHS
344 Sarah Kazi Assistant Professor DUHS
345 Fauzia Imtiaz Associate Professor DUHS
346 Abdur Rasheed Senior Lecturer DUHS
347 Maryam Bilal Senior Lecturer DUHS
348 Prof. Salahuddin Afsar Prof. & Dean of Medicine DUHS
349 Zohra Simeen A. O DUHS
350 Mehwish Hussain Senior Lecturer DUHS
351 Tayyab Raza Faraz Lecturer DUHS
352 Rukhsana Bibi Lecturer DUHS
353 Brigittet Kamran Lecturer DUHS
354 Sharmeen Khan Lecturer DUHS
355 S. Javeria Lecturer DUHS
356 Huma Lecturer DUHS
357 Shehla Lecturer DUHS
358 Bushra Khan Lecturer DUHS
359 Asma Lecturer DUHS
360 Sana Shamim Lecturer DUHS
361 Mehwish Akhtar Lecturer DUHS
362 Rifat Yasmeen Lecturer DUHS
363 Seema Irfan Assistant Professor AKU, Pathology & Microbiology seema.irfan@aku.edu
364 Badar Afzal Senior Instructor AKU, Medicine badar.afzal@aku.edu
365 Nouman Alvi Senior Instructor AKU, Anaesthesiology nouman.alvi@aku.edu
366 Nida Najmi Senior Instructor AKU, OBS&GYN nida.najmi@aku.edu
367 Muhammad Shakir Baig Civil Hospital Karachi
368 Maimoona Batool Sardar Student DUHS
369 Wasim Jafri Chair & Associate AKU wasim.jafri@aku.edu
370 Ata ur Rahman Post-graduate student Sind Medical University drataortho@yahoo.com
371 Mubashar Shah Calssified Psychiatrist Aero Medical Institute mubashirshah_dr@yahoo.com
372 Kahkashan Tahir Student DUHS kahkashan.tahir@hotmail.com
373 M Irfan Ashraf Siddiq Director Professional Sind Medical University dr.irfanashraf@yahoo.com
374 Junaid Sarfraz Khan Director Medical University of Gujrat junaidsarfraz@hotmail.com
375 Sajjad Hussain Principal University of Gujrat junaidsarfraz@hotmail.com
376 Zakirullah Associate Professor Khyber Medical College zakirent@yahoo.com
377 Humera Zafar Associate Professor Bahria Medical & Dental College humerazafar1@gmail.com
378 Asma Humayun Rawalpindi Medical College
379 Gulzar Lakhani Clinical Affaris
380 Nida Shamsi Aku
381 Rukhsana Ali Aku
382 Sajida Samad
383 Shafgufta Khan AKU, BBS
384 Yasmin Mumtaz DUHS
385 Fehmina Arif DUHS
386 Zubair uddin Bhatti Ziauddin University
387 Muhammad Atif Qureshi Azra Naheed Medical College
388 Saba Mughal DUHS
389 Rozilla Sadia Khan AKU, OBGYN
390 Kishwar Billo
391 Tasmia Billo Liaquat National Hospital
392 Hanif Chatni Patel Hospital
393 Daud Malik Al-Nafees Medical College
394 Tahira Naru
395 Sarosh Saleem Indus Hospital
396 Tabinda Ashfaq Family Medicine
397 Shamim Siddiqi
